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の透過性に及ぼす影響を調べた。透過性の評価には Boyden Chamber を用いた。また、




また、エダラボン、デキサメサゾンにおいては tight junction を構成する ZO-1 の強化作用が示
唆された。エダラボンはデキサメサゾンと同等の肺血管透過性抑制効果を示し、その機序の
一部は VE-cadherin の増強作用によることが示された。ARDS の治療戦略を強化する上で役立
つ可能性が考えられた。 
